



 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengevaluasi system 
pengendalian internal perusahaan pada siklus pendapatan dan pengeluaran untuk 
mencari kelemahan-kelemahan yang sering terjadi dan merugikan bagi UD. X. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan objek penelitian adalah 
badan usaha yang bergerak pada bidang jasa reparasi dan penjualan spare part 
sepeda motor di Surabaya. Proses evaluasi pengendalian internal penelitian ini 
dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip COSO Framework. Manfaat dari penelitian 
ini bersifat applied research, karena penelitian ini memanfaatkan penerapan ilmu 
pengetahuan pada isu-isu praktis tertentu untuk mengevaluasi terhadap masalah-
masalah yang akan ditangani dan dapat memberikan rekomendasi bagi 
permasalahan-permasalahan tersebut..  Hasil dari penelitian yang dilakukan, 
menjelaskan bahwa terdapat kelemahan-kelemahan yang sering terjadi pada UD.X 
yang apabila hal tersebut terjadi secara terus menerus, akan menimbulkankan 
kerugian yang sangat signifikan, oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk 
memberikan solusi / rekomendasi kepada UD. X sehingga dapat meningkatkan 
tingkat keefisienan dari kegiatan operasional di UD. X.  




 The purpose of this research is to analyze and evaluate the internal control 
system on the revenue and expenditure cycle to find some weaknesses that often 
occurred on X company. A qualitative approach is used with a business that runs in 
reparation and selling spare part on Surabaya as its object. The process of internal 
control evaluation of this research are based on COSO Framework principles. 
Benefits of this research are applied research, because this research applied science 
to some of practical issues to evaluate problems which will be handled and provide 
recommendations to that issues. The result explains that there are some weaknesses 
that often occur on X company, which will incur significant losses if it happens 
continuously. Therefore, this research is intended to provide solutions or 
recommendations to X company, so it can improve efficiency of X company’s 
operational. 
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